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ANECDOTARIO 
UCC 2020
"Recordar los tiempos compartidos es mantener vivo el
afecto que nos une"
Agradecemos a todos los graduados/as que nos han
compartido parte de su historia en la Universidad.
El Anecdotario UCC es una iniciativa colaborativa
que construiremos año a año para seguir
compartiendo recuerdos y momentos juntos.
Para ello en el 2021 nos proponemos subirla a la
web de la UCC para que todos puedan verla.
¡Muchas gracias por ser parte!
Leticia Pirard
Coordinadora de Desarrollo 







Largada búsqueda del tesoro - 1963
Ceremonia de egreso 1970
Después de un Boca - River 1964
Control búsqueda del tesoro
Modesta Magdalena Teresa Genesio
Graduada Cs. de la Salud
Promoción 1966





Graduado Derecho y Cs. Sociales
Promoción 1968
En la Facultad de Derecho
Colegio de Abogados







IV Ficed La Nación 1970 
Jorge Horacio Gentile
Graduado Derecho y Cs. Sociales
Promoción 1963
Visita al Padre John Rose SJ Director y Associate Professor de Xavier Institute Of
Engineering and St. Xavier's Technical Institute en Bombay, India, por
recomendación del Padre Alfonso Gomez SJ, rector de la UCC. Noviembre 2019
Evento primeras promociones UCC 2018
Hugo Walter Mariano García





Asado en casa de Susana
Michelotti 
 Contadores 1969
Bar de Trejo junto a 






Graduado Derecho y Cs. Sociales
Promoción 1967
Recuerdo del muy querido
Rector Fernando Storni, y
una foto en la que está él y el
Dr. Agustín Díaz Bialet,
Decano de la facultad de
Derecho, excelente persona
y profesor de Derecho
Romano y Juez  de la Corte
Suprema de Justicia de la
Nación. 
En esa foto estoy
entregándole un diploma,
como Presidente del Centro
de Estudiantes de Derecho,
en reconocimiento a su
labor como Decano, que
concluía. No tengo fecha de
la foto, pero supongo que
fue en el año 1965 o 1966.
Estela Susana Coppie





"Luz de la mañana"
Óleo sobre papel aceitado
Verano 1999
"¡Pasó la inundación!" - paisaje-
Óleo sobre papel aceitado
Verano 1999
Dr. Edmundo James S.
Graduado en Chile
Cs. de la Salud
Edmundo y su esposa, 3
hijos, 3 nietas y 2 nietos, 
 durante la celebración de






Graduada Ciencia Política, Sociales y Diplomacia
Promoción 1968
Reunión con compañeros
Egreso Eduardo Salerno




















